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Orang politik diminta bertanggungjawabpastikania lestaridalameraglobalisasi
·SEBAHAGIAN peserta Seminar Antarabangsa Linguistik dan
Pembudayaaan Bahasa Melayu ke-4 di UPM, baru-baru ini.
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SEMINAR Antarabang-
sa Linguistik dan
PembudayaanBahasa
Melayu Ke-4memperta-
hankanahli bahasadanlin-
guistik yang dituduhtidak
menyumbangke arahmem-
pertahankan isu bahasa
Melayuterutamaisu papan
tandapelbagaibahasa,seba-
liknya lebih banyakberse-
minardanbernostalgia.
KetuaEksekutif,Yayasan
K\lryawan,DatukDr Hassan
Ahmaq,menghangatkansua-
sanaseminardalamucapta-
manya apabila mengambil
peluangmenjawabbidasan
Menteridi JabatanPerdana
Menteri, Datuk Seri Dr
AhmadZahidHamidi,pada
ucapanperasmiannya.
"Ahli bahasadan linguis-
tik sudahpun menunaikan
tanggungjawabmerekater-
masuk mencipta istilah,
. mengkaji sistem bahasa,
tatabahasadanejaan,tetapi
orangpolitik perlubertang-
gungjawabapabilaberlaku
pelanggarandalam aspek
bahasa,"katanyapadasemi-
naranjuranJabatanBahasa
Melayu, Fakulti Bahasa
Moden dan Komunikasi
(FBMK), Universiti Putra
Malaysia (UPM), Serdang,
baru-barumr
Beliau mengingatkan
semuapihakbahawabahasa
MelaYll adalah salah satu
daripadabahasayangterbe-
sar di duniadan ia diguna-
kantidakhanyadi Malaysia
yang mempunyailebih 20
juta pengguna, termasuk
di rantau Majlis Bahasa
Brunei-Indonesia-Malaysia
(Mabbim) dengan jUll!lah
780jutapenutur.
"Sekiranya hanya lima
peratusmenguasaibahasa
ini pada peringkat tinggi,
jumlah itu sudah menjadi
tenaga luar biasa untuk
menciptailmu dan teknolo-
gi. Saya ingin bertanya
berapaorangyangmengeta-
hui bahasaInggerisdi neg-
ara ini yangbolehmenulis
buku dankertaskerja serta
berceramahdalam bahasa
Inggeris?" katanya ketika
melapahBahasaMelayudan
Pemerkasaan Masyarakat
Malaysia dalam Era
Globalisasi.
Dr Hassanturut menem-
pelak orang Melayu yang
termakandan terpengaruh
denganmomokanglobalisa-
si sehinggamempercayaiia
menentukanuntung nasib
negaraini, sekali gus·sang-
gup meminggirkanbudaya
serta bahasaMelayu bagi
memenuhituntutanitu.
"Orangyangmengatakan
bangsa Melayu perlu me-
ngubah acuan minda dan
tidak lagi menjadinasiona-
lis keranaduniasudahtidak
mempunyaisempadan,sewa-
jarnya bertanyapada diri
sendiri, apakah Amerika
Syarikat (AS) benar-benar
mengamalkanperdagangan
bebasatau ekonomidunia
kini betul-betulberdasarkan
pasaranbebas.
"Rakyat Malaysia tidak
kira di pekanataukampung
dikehendaki menguasai
dan menggunakanbahasa
Inggerisebagaibahasakema-
juankeranaiadianggapbaha-
sa globalsedangkanbahasa
apakahyangdigunakanoleh
negaramaju sepertiJepun
dan Russia serta Eropah?"
soalnyasinis.
Beliau turut meminta
masyarakatMelayu untuk
mengambil iktibar dari-
pada pengalamannyayang
menetapdi Perancisselama
empattahun apabilabeliau
menyaksikanrakyatnegara
ituyangmempelajaribahasa
Inggeris,memilih memaju-
kan bangsa merekadengan
menghasilkan karya sas-
tera dan belajarsains dan
matemalik dalam bahasa
Perancis.
"Sayapercayaglobalisasi
juga ada positifnya,tetapi
banyak juga yang tidak
berfaedah dan sekiranya
saudara membaca Global
ParadoxolehJohn Naisbitt, .
beliau berkata, globalisasi
menyebabkanseluruhdunia
bersifatkesukuandanlebih
bersifatnasionalistikdalam
mempertahankan identiti
bangsa,selainmenganggap
globalisasisebagaipenjaja-
hanbaru.
"PandanganNaisbitt itu
sudahdilalui duniaMelayu
lebih 400tahun dulu, ber-
mula 1511apabila Melaka
diserangdanditawanpenja-
jah Portugis,Belandaserta
Inggeris iaitu era perda-
ganganbebasala kolonial
sehinggaPelabuhanMelaka
jatuh ke tangan mereka,
politlkTanahMelayudikua-
sai Barat dan pendidikan
dikuasai bahasaInggeris,"
katanya.
Selama500tahun,bangsa
Melayu dikatakan bukan
saja berjaya mengekalkan
identiti dan bahasa, bah-
kan menyebarkanbudaya
Melayu, mempertahankan
institusi kerajaan Melayu
dan agamaIslam sehingga
menjadianutanterbesardi
rantauini.
"Kitaperlusedaralatyang
harus dipertahankanuntuk
menyelamatdan mengekal-
kan identitisesuatubailgsa
ialah .bahasa,kepercayaan
agama dan budaya fitrah
yangbersifatsuprawilayah
yang bukan saja merentas
sempadan etnik, bahkan
dapatdibawake luar dari-
padawilayahMelayu.
"BudayaMelayumewakili
mindaterbukabangsaMelayu
sehinggaia dapatkekaldan.
-
" Merekayang
banyakmenentu
danme/aksanakan
dasarnegara
ini tidaksedar
kehebatanbahasa
Me/ayukerana
tidakdididik
da/amsejarah
sosiobudayadan
sosiopolitikbahasa
Me/ayusehingga
berasaia tidak
kuatserta tidak
berupayamenjadi
bahasailmu"
Dr Hassan
Ahmad
KetuaEksekutif,Yayasan
Karyawan
menyesuaikandiri dengan
unsurdaripadatamadunluar
serta menolakunsur yang
tidakserasidengankeperca-
yaandanketamadunanbang-
sanya,"tegasnya.
Dr Hassanmemintapihak
yang was-was terhadap
kemampuanbahasaMelayu
untuk melihat sejarah
keranageografisosiobudaya
dan sosiopolitikbahasaitu
yangluasdantidakterbatas
di kalanganpenggunaasal
bahasaitu, manakalapeng-
gunaannyamelalui proses
panjang.
"Ia turut membabitkan
perdagangandi Pelabuhan
Melaka dan. penyebaran
agamaIslamsehinggabaha-
saMelayumampumerentas
sempadan etnik, daerah
danbudayatempatanuntuk
tampilsebagaibahasasupra
etnik sertawilayah hingga
mencapaikedudukanlingua
franca,"katanya.
Bahasa Melayu sudah
membuktikan ia mampu
berfungsi sebagai bahasa
pasar untuk perdagangan
di pelabuhanyangberlaku
pada zaman.kegemilangan
Melaka,bahasaagamadan
pentadbirankerajaan,selain
banyakkaryaagungMelayu
ditulis dalam bahasa itu
meskipun bukan semua
ulama atau pengarangnya
daripadabangsaberkenaan.·
"Hikayat Aceh ditulis
dalam bahasaMelayu dan
bukannyaAceh, manakala
surat Sultan Abu Hayat
dari Ternate kepadaRaja
Portugisjuga ditulis dalam
bahasaMelayupada1521dan
1522,menjadibukti bahasa
Melayusudahmenjadibaha-
sadiplomasi,"katanya.
Malahan,bahasaMelayu
sudahmenjadibahasailmu
seawalzamanSrivijayaapa-
bila mubalighChina,Using,
mencatat bahasa Melayu
digunakan untuk mempe-
lajari falsafah budhisme
manakalanegaranagamini,
Jepun menitikberatkanse-
jarah bangsanya sebagai
pedomanmerancangmasa
depannegaraitu.
